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1. KANAL /  ÖĞLEDEN SONRA C w
ADI TV’DEN MÜLHEM — Atıl Yılmaz jn bugün gösterilecek 1979 yapımı filmi, adını, Levnet Kırca’nın (sağda) TV ekranlarında 
çok kullandığı sözden almıştı: "Ne Olacak Şimdi?" Filmde, sinemamızın kıdemli oyuncularından Neriman Koksal da rol alıyor.
Bir Atıf Yılmaz daha
JVe O la c a k  Ş im d i?  /  Yönetmen-Senaryo: 
A tı f  Yılmaz /  Görüntü yönetmeni: Çetin Tunca 
/  Yapımcı: Ertem Eğilmez-Nihat Ataman /  
Oyuncular: Levent Kırca, Nevra Serezli, Adile 
Naşit, Şener Şen, Selim Naşit, Cevdet Arıkan, 
Neriman Köksal, Gül ten Ceylan, Cenk Arıkan 
/  1979 yapımı /  90 dakika.
Kültür Servisi — Birbirine “rakip” 
iki avukatın gülünç aşk, evlilik ve bo­
şanma öyküsü. Yönetmen Atıf Yıl­
maz, çoğu kez unutulan “mizah” yö­
nünü ortaya koyduğu filmlerinden 
biriyle ekranda. “Ne Olacak Şimdi?” 
tiyatro kökenli, parodi, skeç, şov us­
tası Levent Kırca’nın TV programla­
rında yıllar önce sıkça kullandığı bir 
sözü çağrıştırdığı için bu filme ad 
olarak seçilmişti. Filmin başrolünde, 
sinema mahallesine binde bir uğra­
yan Levent Kırca var. Bildiğimiz jest 
ve mimik becerisiyle seyircilerine 
“merhaba” diyor. Kırca’nm bu film­
den bir yıl önce Orhan Aksoy yöne­
timinde Ayşegül Atik’le birlikte oy­
nadığı “Altın Şehir” adlı bir filmi da­
ha var. Şimdi sanatçı kendi adını ta­
şıyan Levent Kırca Tiyatrosu’nda 
Aziz Nesin’iıı “Toros Canavarı” oyu­
nunu yönetiyor ve oynuyor.
Atıf Yılmaz’ın senaryosunu da yaz­
dığı “Ne Olacak Şimdi?”, aile yaşan­
tımızda sıkça rastlanan güncel bir so­
runu gündeme getiriyor. Filmde şid­
detli geçimsizlik, tartışma, kavga so­
nucu soluğu mahkemede alan ailele­
rin dramı var. Bazen onları savunan 
avukatları bile, bu tür ailelerin düş­
tüğü tuzaktan kendilerini kurtaramı­
yorlar. Bu filmde olduğu gibi. Ge­
çimsizlik sonucu oluşan boşanma da­
valarıyla birlikte toplumumuzdaki 
hukuksal çarpıklıklara da değiniliyor. 
Sınıfsal ayrıcalık taşıyan iki karşıt ai­
lenin çatışması içinde evlenme-bo- 
şanma kurumunun gülmece boyut­
ları içinde eleştirisi yapılıyor. Hoşça 
vakit geçirtmeyi amaçlayan, eğlenceli 
bir aile güldürüsü.
Uzun yıllar beraber yaşadıktan
sonra ayrılmak üzere mahkemeye dü­
şen bir karı-kocanın davasını biri ka­
dın, öbürü erkek avukat üzerine a- 
lır. Levent (Levent Kırca) ve Nisa 
(Nevra Serezli) adlı avukatlar mah­
keme salonunda şiddetli bir tartışma­
ya girerler. Aralarındaki çatışma dı- 
şarda da sürer. Dava nedeniyle sık sık 
bir araya gelen avukatlar sonunda ar­
kadaş olurlar. Kısa bir beraberlikten 
sonra da nişanlanmaya karar verir­
ler.
Oğlan tarafı kızı istemeye gidince 
iki aile arasında sınıfsal yönden çok 
büyük ayrıcalıklar olduğu ortaya çı­
kar. Kız tarafının zengin, görgülü, 
serbest ailesi, oğlan tarafının yoksul, 
basit ailesine tepeden bakar. Bu ev­
liliğe engel olmak ister. Fakat birbi­
rini seven inatçı avukatlar ailelerini 
dinlemeyip evlenirler. Her iki aile de 
yeni evlileri rahat bırakmaz. Her gün 
yeni bir sorun çıkar. Evde huzursuz­
luk başlar. Kavgaların ardı arkası ke­
silmez ve sonunda beklenen olur. Ay­
rılmaya karar veren iki avukat mah­
kemeye koşarlar.
Şu sıralar filmleri art arda ekrana 
gelen Atıf Yılmaz’ın bir filmini da­
ha izlemek isterseniz TV’nizin karşı­
sına geçebilirsiniz.
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